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Усиление боеспособности Российской армии, ее социальной функции как 
гаранта безопасности страны во многом зависит от притока профессионально 
мотивированных молодых людей, от эффективности системы военно-
профессиональной ориентации обучающихся. 
К числу проблем, от решения которых зависит выполнение этой задачи, в 
первую очередь относятся проблемы дифференцированной педагогической 
поддержки и руководства формированием военно-профессиональных 
жизненных планов учащихся. Эти проблемы нашли свое отражение в 
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации», в требованиях Федеральных государственных образовательных 
стандартов к структуре основной образовательной программы общего 
образования в части внеурочной деятельности обучающихся. 
Рассмотрим пути реализации этих требований с учётом военной 
направленности обучения и воспитания суворовцев Екатеринбургского СВУ. 
В училище разработаны и реализуются программы внеурочной 
деятельности: «Суворовец – хранитель кадетских традиций», «Кадетское 
братство», «Школа юного командира», «За нами будущее», «Наука побеждать», 
«Честь имею», «Душа и Родина едины».  
Программы разрабатываются на учебный год с учётом возрастных 
особенностей обучающихся, их интересов и предпочтений, их 
интеллектуального, нравственного и физического развития, задач 
профессиональной ориентации.  
Так, программа 1 курса «Суворовец – хранитель кадетских традиций» 
носит адаптационный и ознакомительный характер. Ребята знакомятся с 
историей кадетских корпусов Российской Империи, прежде всего с историей 
Орловского Бахтина кадетского корпуса, чьим преемником является Орловское-
Свердловское-Екатеринбургское суворовское военное училище, осознают 
взаимосвязь кадетских и суворовских традиций, начинают ощущать себя в 
составе большой кадетской семьи. 
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Первокурсники постепенно поднимаются на новый нравственный уровень, 
участвуя в социальных проектах («Ты ему нужен», «Дорогами добра», «Моя 
семья в годы Великой Отечественной войны», «Выпускники моей роты на 
службе Отечеству»).  
Взрослея (6 – 7 классы), суворовцы овладевают навыками саморазвития, 
самовоспитания, стремятся закрепить свои успехи, приходят к пониманию 
своего места в мире, важности будущей военной профессии (программы «За 
нами будущее», «Кадетское братство»). 
В 8 – 11 классах психолого-педагогическая диагностика жизненных планов 
обучающихся позволяет выделить группы воспитанников, проходящих этап 
профессионального самоопределения (программы «Школа юного командира», 
«Душа и Родина едины», «Честь имею», «Наука побеждать»). 
Типология групп позволяет педагогу определить исходную позицию в 
организации воздействия на учащихся, составить конкретную программу 
групповой и индивидуальной работы по корректировке и формированию 
жизненных планов военно-профессиональной направленности и выявлению 
наиболее популярных и действенных форм и методов работы.  
При проведении мероприятий по военно-профессиональной ориентации в 
ЕкСВУ используются следующие методы работы: 
формирование у учащихся необходимых понятий, суждений, убеждений, 
оценок (рассказ, беседа, лекция, диспут, показ кино- и видеофильмов, наглядных 
пособий, воспроизведение звукозаписей, самостоятельное чтение и др.); 
организация познавательной и практической деятельности учащихся 
(поручения, задания, упражнения, приучение, создание специальных ситуаций); 
стимулирование ориентации учащихся на подготовку к военной службе 
(состязания, деловые игры, средства морального поощрения, порицание); 
контроль процесса формирования военно-профессиональной 
направленности (психолого-педагогическое тестирование, проверка знаний, 
умений и навыков, оценка военно-профессиональной направленности). 
Основными направлениями военно-профессиональной ориентации 
учащихся ЕкСВУ являются: военно-профессиональное просвещение, военно-
профессиональное информирование, военно-профессиональное 
консультирование и военно-патриотическое воспитание. 
Военно-профессиональное просвещение предусматривает доведение до 
учащихся сведений о военных профессиях, воинских должностях и 
специальностях с целью формирования у них знаний о различных видах военно-
профессиональной деятельности, военно-профессиональных интересов и 
стремления к осознанному выбору военной профессии, специальности. 
Военно-профессиональное информирование обучающихся ЕкСВУ 
направлено на ознакомление воспитанников с военными вузами страны, а также 
с требованиями к индивидуальным качествам военного специалиста и 
особенностям подготовки. Военно-профессиональное информирование 
призвано ориентировать учащихся на поступление в тот или иной военный вуз. 
Его задача ‒ сформировать положительное отношение к обучению в военном 
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вузе, мотивацию к овладению теми знаниями и навыками, которые необходимы 
для получения той или иной воинской специальности. 
Военно-профессиональное консультирование суворовцев проводится с 
учетом индивидуальных особенностей учащегося, его общих и 
профессиональных интересов, склонностей и способностей, 
общеобразовательной и военно-спортивной подготовленности, а также исходя 
из требований, предъявляемых к человеку различными видами воинской 
деятельности. Его цель – на основании определения профессиональной 
направленности молодого человека предоставить ему рекомендацию о выборе 
военной профессии, специальности, военного вуза. 
Мероприятия по военно-профессиональной ориентации учащихся ЕкСВУ 
тесно связаны с военно-патриотическим воспитанием, входят в общую систему 
формирования у суворовцев патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите Родины.  
Среди популярных форм – военно-патриотические и военно-спортивные 
игры. Большую популярность среди суворовцев ЕкСВУ завоевала военно-
патриотическая игра «Гренадер года». Игра проводится в несколько этапов. 
Суворовцы всех подразделений соревнуются в меткой стрельбе, ловкости, 
быстроте, силе, умении выразить мысль на бумаге, артистизме, искусстве танца, 
знании истории, военной терминологии, «науки побеждать» Александра 
Суворова. На финальном этапе в присутствии всех воспитанников происходит 
самое захватывающее действо: суворовцы, прошедшие отбор в ротах, 
демонстрируют свои способности на сцене. Компетентное жюри выбирает 
лучших в своей возрастной группе. Носить весь текущий год титул «Гренадер 
года» очень почётно для ребят.  
В ноябре 2017 г. в рамках училища был проведён турнир военно-
тактических игр среди подразделений Екатеринбургского суворовского 
военного училища. В ходе турнира суворовцы состязались в играх «Лазертаг» и 
«Страйкбол». С суворовцами проведены занятия по военно-тактической 
подготовке, где они изучали тактику действий солдат в бою – группами и парами, 
проведены соревнования по разборке-сборке оружия, стрельбе из лука. Ребята 
прошли военно-медицинскую подготовку, в процессе которой они учились 
накладывать шины и повязку, оказывать первую медицинскую помощь. Призы 
победителям вручил председатель Федерации военно-тактических игр России. 
Также впервые в училище были проведены: в сентябре 2018 г. – первенство 
училища по служебному биатлону, в марте 2019 г. – первенство по биатлону. На 
базе спортивно-патриотического клуба «Архангел Михаил» состоялся 
региональный этап международных соревнований по практической стрельбе на 
кубок «Архангел Михаил». Суворовцы Екатеринбургского суворовского 
военного училища победили в этом турнире. 
С 2018 г. проводится военно-спортивный конкурс «Кадетские игры» среди 
воспитанников довузовских общеобразовательных учреждений Министерства 
обороны Российской Федерации. Конкурс проводится в два этапа – 
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региональный и финальный. Состязания включают пять конкурсов: конкурс-
приветствие, смотр-конкурс строя и песни «Строевая выучка», интеллектуально-
развивающий конкурс «Эрудит», военно-спортивный конкурс «Суворовский 
марш» и конкурс практического мастерства «Кадетский натиск». В финале игр 
2018 г. команда ЕкСВУ заняла 2-е место, а в следующем году – 3-е место. 
Лагерный сбор – ещё одна традиционная форма военно-профессиональной 
подготовки воспитанников ЕкСВУ. В лагерном сборе принимают участие 
суворовцы 6-го курса. Второй год подряд совместно с суворовцами 6-го курса 
азы военной науки постигают суворовцы 4-го курса и школьники 
г. Екатеринбурга – члены Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия». 
Военно-патриотическое воспитание и военно-профессиональное 
ориентирование суворовцев невозможно без тесного взаимодействия ЕкСВУ с 
воинскими частями, военным учебным центром при Уральском федеральном 
университете, музеями вооружения и техники, домом офицеров 
Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа, Музеем оружия и 
спортивно-стрелковым комплексом военно-патриотического клуба «Архангел 
Михаил». Взаимодействие осуществляется по нескольким направлениям: 
экскурсии, совместное проведение уроков «Мужества», классных часов, 
концертов, воинских ритуалов, военно-спортивных игр, соревнований, 
праздников, в том числе с участием школьников военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия», для которого ЕкСВУ является базовой 
площадкой. Совместно с участниками движения училище регулярно проводит 
военно-патриотические мероприятия, в том числе «ЮНАРМИЯ: осенний 
призыв», «ЮНАРМИЯ: весенний призыв». Одновременно, как правило, 
проводится торжественная церемония принятия обучающихся в юнармейцы.13 
октября 2019 г. в училище был проведен патриотический праздник среди 
участников юнармейского движения г. Екатеринбурга «ЮНАРМИЯ: осенний 
призыв – на службе мира», посвященный 20-летию марш-броска российских 
десантников-миротворцев на Приштину. Юнармейцы соревновались на 
следующих этапах: надевание противогаза и ОЗК, викторина по истории 
военного конфликта в Югославии и марш-броска в Югославии, разборка/сборка 
автомата АК, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты на 
точность, физическая подготовка (пресс, отжимания, подтягивания), переноска 
пострадавшего в плащ-палатке. Победу в соревнованиях одержала команда 
ЕкСВУ. 
Одной из эффективных форм деятельности суворовцев является 
исследовательская работа военно-исторической проблематики. В апреле 2017 г. 
в училище состоялась Всероссийская военно-историческая конференция 
«Наследники Суворова: от первых кадет до наших дней», посвящённая 285-
летию образования кадетских корпусов в России. На декабрь 2019 г. 
запланирована Всероссийская военно-историческая конференция, посвящённая 
250-летию со дня учреждения ордена Святого Георгия, по теме «Выпускники 
кадетских корпусов – Георгиевские кавалеры». 
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Формой поисковой и исследовательской работы в ЕкСВУ является участие 
суворовцев в социальных проектах. Участники проекта «Моя семья в годы 
Великой Отечественной войны» собирают информацию военных лет о 
родственниках (письма родственников, их фотографии). Книга памяти с таким 
названием, издаваемая в училище, насчитывает уже более 300 биографий и 
фотоматериалов родственников суворовцев и сотрудников училища, 
приблизивших день Победы над фашизмом во Второй Мировой войне.  
В 2018 г. стартовал проект «Выпускники моей роты на службе Отечеству». 
Ребята разыскивают выпускников училища, посвятивших свою жизнь военной 
службе, переписываются с ними, организуют встречи. И, конечно, ребята свято 
чтут память о выпускниках, погибших, исполняя свой воинский долг, 
поддерживают связь с их родителями. 
Таким образом, работа, направленная на военно-профессиональное 
самоопределение воспитанников ЕкСВУ, опирается на принцип оптимизации и 
всестороннего охвата суворовцев разнообразными видами и формами 
увлекательной и полезной деятельности, формирующей их военно-
профессиональные навыки. 
 
  
